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in linea con i criteri adottati nelle annate precedenti, la ricerca bibliogra-
fica è stata condotta in primo luogo sui principali cataloghi online italiani e 
stranieri (oPaC SBN, giunta Storica Nazionale, cataloghi della Bibliothèque 
Nationale de france, della British library, della library of Congress) e sui cata-
loghi fiorentini (SDiaf Sistema Documentario integrato dell’area fiorentina, 
Kunsthistorisches institut di firenze, Consorzio iriS, Catalogo dell’Università 
degli studi di firenze e oPaC di altre biblioteche locali e specializzate). Sono state 
inoltre consultate banche dati nazionali e internazionali (Bibliografia Nazionale 
italiana, Emeroteca del Caspur, Torrossa Casalini libri, iBZ international 
Bibliography of Periodical literature, SUDoC Système Universitaire de 
Documentation, Historical abstract, UMi Dissertation Express, JSTor) e gli 
indici delle riviste di argomento storico, storico-letterario e storico-artistico 
messi a disposizione nel sito dell’istituto internazionale di Storia economica «f. 
Datini» di Prato. Dei volumi contrassegnati da un asterisco viene data una de-
scrizione analitica nella sezione Saggi. Ha collaborato alla revisione del testo 
aurora Savelli. Sara Mori
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Volumi e tesi di dottorato
accrescimbeni, E. (a cura di), Il colore del-
la memoria. Ritratti in miniatura della 
Collezione Barocchi = The Colour of Me-
mory. The Barocchi Collection of Portrait 
Miniatures, livorno, Sillabe, 2009
acidini, C. (a cura di), Il fascino dei musei 
di Firenze. fotografie di Massimo listri, 
Torino, allemandi, 2009
acidini, C., gentilini, g. (a cura di), Mi-
chelangelo: la Pietà Rondanini e il Cro-
cifisso ritrovato, Catalogo della mostra 
(Milano 2009), Torino, allemandi, 2009
acidini, C., I Medici e le arti, firenze, 
giunti, 2009
alberti, M., Di Bari, a., Il teatro e la città, 
atti del seminario (firenze 2007-2008), 
Colle Val d’Elsa, Vanzi industria grafica, 
2009
alinari, a., La porcellana dei Medici. Bi-
bliografia ragionata e catalogo essenziale, 
ferrara, Belriguardo, 2009
*angotti, f., Pelosi, g. (a cura di), Antonio 
Meucci e la città di Firenze: tra scienza, 
tecnica e ingegneria, firenze, firenze 
University Press, 2009
aranci, g., Ciampolini, M.T., L’archivio 
della Segreteria degli arcivescovi di Firen-
ze. 1.2. Mons. Ferdinando Minucci, 1826-
1856, firenze, Pagnini, 1999
arredi, f., L’idraulica di Galileo e della 
sua Scuola, Perugia, Pliniana, 2009 (rist. 
anast. della lectio magistralis tenuta a fi-
renze il 21 marzo 1942)
artusi, l., I ponti di Firenze, firenze, acca-
demia dell’iris, 2009
atkinson, N.S., Architecture, Anxiety, and 
the Fluid Topographies of Renaissan-
ce Florence, Ph.D., Cornell University, 
2009
audisio, f. (a cura di), I Drutskoj in Italia, 
dal 1860 al 1940, firenze, le lettere, 
2009
Bacchi, a. [et al.] (a cura di), I marmi vivi. 
Bernini e la nascita del ritratto Barocco, 
firenze, giunti, 2009
Baldassarri, f., La pittura del Seicento a Fi-
renze: indice degli artisti e delle loro ope-
re, Torino, robilant, Voena, 2009
Baldi, r., I luoghi della memoria, firenze, 
alinea, 2009
Baldry, f. (a cura di), Gli arazzi della colle-
zione Acton di Villa La Pietra, firenze, 
Edifir, 2009
Barbagli, f., Pratesi, g. (a cura di), Museo 
di storia naturale dell’Università degli 
Studi di Firenze: guida alla visita delle se-
zioni, firenze, Polistampa, 2009
*Barbero, a. [et al.], Gli anni di Firenze. 
Nove grandi storici raccontano gli anni e 
gli uomini che hanno cambiato la storia 
di Firenze e del mondo, roma-Bari, la-
terza, 2009
*Barducci, M. (a cura di), Invito a nozze: 
i nuptialia della Biblioteca delle Oblate, 
firenze, Comune di firenze-assessora-
to alla cultura-Biblioteca delle oblate, 
2009
Barducci, M., gaggini, f. (a cura di), Le 
Oblate di Firenze. 700 anni al servizio del 
corpo e della mente, Bagno a ripoli, il 
Bandino, 2009
Bargiacchi, D. [et al.], Il 25, biografia di 
una linea di trasporto pubblico, firenze, 
agemina, 2009
Barletti, E., Vedute di Firenze tra il Seicento 
e il Novecento: dalla collezione dell’Ente 
Cassa di risparmio di Firenze, firenze, 
Polistampa, 2009
[Baroncelli, C.], Il discorso del sig.re Cosi-
mo Baroncelli fatto a’ suoi figliuoli dove 
s’intende la vita di Don Giovanni Medi-
ci: figlio naturale del Gran Duca Cosimo 
Primo con la morte di Concino Concini 
e Dianora sua moglie e della sig.ra Livia 
Vernazzi moglie del suddetto Don Gio-
vanni de’ Medici, a cura di M. Macchio, 
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presentazione di g. Cipriani, firenze, 
Nicomp, 2009
Barsanti, g., Chelazzi, g. (a cura di), Il 
Museo di storia naturale dell’Università 
di Firenze. Volume 1. Le collezioni della 
Specola: zoologia e cere anatomiche, fi-
renze, firenze University Press, 2009
Bartoli, M.T., Santa Maria Novella a Firen-
ze: algoritmi della scolastica per l’architet-
tura, firenze, Edifir, 2009
Baruzzo, E., Pensiero e attività pastorale in 
Elia Dalla Costa, Tesi di dottorato, Uni-
versità di Padova, 2009
*Bastianini, g., Casanova, a. (a cura di), 
100 anni di istituzioni fiorentine per la 
papirologia: 1908. Società Italiana per la 
Ricerca dei Papiri, 1928. Istituto Papi-
rologico «G. Vitelli», atti del convegno 
(firenze 2008), firenze, istituto papiro-
logico g. Vitelli, 2009
Batignani, P., Vestiti, andiamo al cinema. I ci-
nematografi di Firenze che hanno fatto sto-
ria, firenze, florence art edizioni, 2009
Beato Angelico tra Roma e Firenze, Cata-
logo della mostra (roma 2009), Milano, 
Skira, 2009
Bellesi, S., Catalogo dei pittori fiorentini del 
’600 e ’700, trecento artisti, biografie e 
opere, firenze, Polistampa, 2009
Belliotti, r.a., Niccolò Machiavelli, the 
Laughing Lion and the Strutting Fox, 
lanham, lexington Books, 2009
*Belluzzi, a., ferretti, E. (a cura di), La 
sede della Sapienza a Firenze: l’Univer-
sità e l’Istituto geografico militare a San 
Marco, atti della giornata di studi (fi-
renze 2008), firenze, istituto geografico 
militare, 2009
Bender, T., Negotiating Marriage: Artisan 
Women in Fifteenth-Century Florentine 
Society, Ph.D., University of Minnesota, 
2009
Benucci, E. [et al.] (a cura di), Viva ar-
lecchini e burattini: Giusti, le opere e i 
giorni, Catalogo della mostra (firenze 
2009), firenze, Biblioteca nazionale cen-
trale, 2009
Beretta, M., Antonio Clericuzio and 
Lawrence Principe. The Accademia del 
Cimento and Its European Context, Saga-
more Beach, Science history pub., 2009
Bernacchioni, a.M., Oltre i confini del san-
tuario. Le frazioni del comune di Impru-
neta; itinerario storico artistico, firenze, 
florence art edizioni, 2009
Bettinzoli, a., La lucerna di Cleante: Poli-
ziano tra Ficino e Pico, firenze, olschki, 
2009
Bettio, E., romanelli, r. (a cura di), L’ar-
chivio delle case popolari di Firenze, fi-
renze, Polistampa, 2009
Biancalana, a., Porcellane e maioliche a 
Doccia. La fabbrica dei marchesi Ginori. 
I primi cento anni, firenze, Polistampa, 
2009
*Bietti, M., giusti, a. (a cura di), Ferdinan-
do I de’ Medici (1549-1609). Maiestate 
Tantum, Catalogo della mostra (firenze-
livorno 2009), livorno, Sillabe, [firen-
ze], firenze musei, 2009
Biscione, g. (a cura di), Statuti del Comune 
di Firenze nell’Archivio di Stato: tradizio-
ne archivistica e ordinamenti, roma, Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, 
Direzione generale per gli archivi, 2009 
Borchi, E., Macii, r., Gli strumenti di me-
teorologia dell’Istituto geografico militare, 
firenze, istituto geografico militare, 2009
Borchi, E., Macii, r., Meteorologia a Firen-
ze: nascita ed evoluzione, firenze, Pagni-
ni-osservatorio Ximeniano, 2009
Borsetti Venier, a., occupati, g., Innamo-
rati di Campo Marte, oltre un secolo di 
testimonianze del territorio e degli abi-
tanti del Quartiere 2 di Firenze, firenze, 
Morgana, 2009
Branca, M. [et al.] (a cura di), Il tesoro 
liturgico dell’Ospedale di Santa Maria 
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Nuova di Firenze, firenze, Polistampa, 
2009
Brenni, P. (a cura di), Il Gabinetto di Fisica 
dell’Istituto tecnico Toscano. Guida alla 
visita, firenze, Polistampa, 2009
Brugerolles, E. (sous la dir. de), Le dessin à 
Florence au temps de Michel-Ange, Cata-
logue de l’exposition (Paris 2009 - ajac-
cio 2010), Paris, Beaux-arts de Paris les 
editions, [2009]
Bruschi, E. (a cura di), I manoscritti di 
Aldo Palazzeschi: catalogo, roma, Edi-
zioni di Storia e letteratura; [firenze], 
Università degli studi di firenze, 2009
Bruscoli, M., Diario degli ultimi anni di 
guerra. Ottobre 1943-Agosto 1944, fi-
renze, Polistampa, 2009
Bubenik, i., Bubenik, E., Leonardo da 
Vincis wiederentdeckte Madonna Imma-
culata vom Altar der Kapelle der Unbe-
fleckten Empfangnis aus der Kirche San 
Francesco Grande in Mailand. Leonardos 
Verkundigungs-Lunette, bestimmt fur 
den bogenformigen Abschluss des Haup-
taltars der Kirche Santissima Annunziata 
in Florenz und der Felsgrottenmadonnen 
Fall, Wolnzach, Kastner ag, 2009
Bulst, W.a., Martinez, o., Stolte, a. (hrsg. 
von), Einweihung der Casa Zuccari & Ver-
leihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Flo-
renz an Max Seidel: Florenz 20 mai 2005, 
florenz, Kunsthistorisches institut, 2009 
Caioni, g. (a cura di), Dalla tradizione 
gotica al primo Rinascimento, Catalogo 
della mostra (firenze 2009), firenze, 
Polistampa, 2009
Calabrò, C., Liberalismo, democrazia, so-
cialismo: l’itinerario di Carlo Rosselli, 
firenze, firenze University Press, 2009
Calonaci, g., Scultori dell’Accademia del-
le arti del disegno di Firenze, firenze, 
rixpress, 2009
*Calzona, a. [et al.] (a cura di), Leon Bat-
tista Alberti: architetture e committenti, 
atti dei convegni (firenze, rimini, Man-
tova 2004), firenze, olschki, 2009
Cambi Schmitter, l. (a cura di), Carte della 
Badia di Marturi nell’Archivio di Stato di 
Firenze (971-1199), firenze, Polistampa, 
2009
Cammarella falsitta, l., La Fontana del 
Nettuno a Firenze, Milano, Skira, 2009
Cammarella falsitta, l., falsitta, a., Cel-
lini, Bandinelli, Ammannati: la Fontana 
del Nettuno in Piazza della Signoria a Fi-
renze, Milano, Skira, 2009
Campana, r., Museo Pietro Annigoni. Villa 
Bardini, Firenze, livorno, Sillabe, 2009
Campbell, C.M., Love and Marriage in Re-
naissance Florence, Catalogue of exhibi-
tion (londra 2009), london, P. Holber-
ton, 2009
Campbell, K., Paradise of Exiles: the An-
glo-American Gardens of Florence, lon-
don, lincoln, 2009
Canaccini, f., Ghibellini e Ghibellinismo 
in Toscana da Montaperti a Campaldino 
(1260-1289), roma, istituto storico ita-
liano per il Medioevo, 2009
Cantelli, g., Repertorio della pittura fioren-
tina del Seicento. Aggiornamento, Ponte-
dera (Pisa), Bandecchi & Vivaldi, 2009, 
2 voll.
Cantile, a., Il contributo della cartografia 
storica per l’analisi della morfologia urba-
na: note sulla Sapienza Fiorentina, firen-
ze, igM, 2009
Cardini, r. (a cura di), Tavola Ritonda. Ma-
noscritto Palatino 556 Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale, trascrizione e com-
menti, roma, istituto della Enciclopedia 
italiana, 2009 
Casalini, E.M., I frati di Cafaggio (SS. An-
nunziata) a Campaldino: 11 giugno 1289, 
firenze, Convento della SS. annunziata, 
2009
Casati, M., Nardinocchi, E., Il paesaggio 
disegnato: John Constable e i maestri in-
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glesi nella raccolta Horne, firenze, Man-
dragora, 2009
Caso Chimenti, M., Papini, l., La legisla-
zione medicea nelle raccolte dell’Archivio 
di Stato di Firenze, 1532-1737, appendi-
ce di g. Bertoli e l. Papini, Napoli, Edi-
zioni scientifiche italiane, 2009
Castelli, S., Maini, r., Todros, r., Disegni 
tardobarocchi della Biblioteca Marucellia-
na, firenze, aida, 2009
Ceccanti, M., Il sorriso della sfinge: l’eredità 
del mondo antico nelle miniature riccar-
diane: studi, firenze, Polistampa, 2009
Cecconi, a., Le case della memoria: un iti-
nerario letterario nella Firenze del ’900, 
firenze, Pagnini, 2009
Ceccucci, P. (a cura di), Fiorenza mia...! Fi-
renze e dintorni nella poesia portoghese 
d’oggi, firenze, firenze University Press, 
2009
Ceccuti, C., acidini, C., giani, E. (a cura 
di), 27 Aprile 1859, l’alba dell’unità na-
zionale a Firenze e in Toscana, firenze, 
Contemporanea progetti, 2009
Celli, C., Il carnevale di Machiavelli, firen-
ze, olschki, 2009
Chapron, E., Ad utilità pubblica: politique 
des bibliothèques et pratiques du livre à 
Florence au XVIIIe siècle, geneve, li-
brairie Droz, 2009
Chronica de origine civitatis Florentiae, a 
cura di r. Chellini, roma, istituto stori-
co italiano per il Medioevo, 2009
Chiarugi, S., Galleria dei Lavori 1791. Due 
tavolini alla moda per Maria Luisa di Bor-
bone Granduchessa di Toscana, firenze, 
Studio per Edizioni Scelte, 2009
Ciampaglia, M., Il libro di bottega segnato A 
di Bernardo di Stefano Rosselli (15 giugno 
1475-3 marzo 1500). Pittura a Firenze nel 
secondo Quattrocento, Tesi di dottorato, 
Università degli Studi di romaTre, 2009
Ciappelli, g., Fisco e società a Firenze nel 
Rinascimento, roma, Edizioni di Storia 
e letteratura, 2009
Cipollaro, C., Agnolo Gaddi e la leggenda 
di Santa Croce, la Cappella Maggiore e la 
sua decorazione pittorica, foligno, Cartei 
& Bianchi, 2009
Ciuffoletti, Z. (a cura di), Firenze e la sua 
Cassa. 180 anni di storia nel segno del fu-
turo, firenze, alinari 24 ore, 2009
Clark, r., Dark Water, Art, Disaster, and 
Redemption in Florence, New York, an-
chor Books, 2009
*Collezioni speciali del Novecento: le biblio-
teche d’autore, atti della giornata di stu-
dio (firenze 2008), firenze, Polistampa, 
2009
Coluccia, g.l., Basilio Bessarione: lo spiri-
to greco e l’Occidente, firenze, olschki, 
2009
Compton, r., A Cultural Icon: the Cur-
rency of Venus in Sixteenth-Century Flo-
rence, Ph.D., University of California, 
Berkeley, 2009
*Conti, f., Coppini, r.P. (a cura di), La 
Toscana dai Lorena al fascismo: mezzo 
secolo di storiografia nel cinquantenario 
della “Rassegna Storica Toscana”, atti del 
convegno (firenze 2005), firenze, Poli-
stampa, 2009
Corsucci, S., frati, M. (a cura di), Con gli 
occhi di Dante, firenze, liceo artistico 
statale “leon Battista alberti”, 2009
Costa, g., Michelangelo alle corti di Niccolò 
Ridolfi e Cosimo I, roma, Bulzoni, 2009
Coturri, P., Partire partirò, partir bisogna: 
Firenze e la Toscana nelle campagne na-
poleoniche, 1793-1815, firenze, Sarnus, 
2009
Cruciani fabozzi, g., Palazzo Strozzi Sacra-
ti. Storia, protagonisti e restauri, firenze, 
regione Toscana, giunti, 2009
*Curto, D.r. [et al.] (a cura di), From Flo-
rence to the Mediterranean and Beyond. 
Essays in Honour of Anthony Molho, fi-
renze, olschki, 2009
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Cusick, S.g., Francesca Caccini at the Medi-
ci Court, Music and the Circulation of Po-
wer, Women in Culture and Society, Chi-
cago, University of Chicago Press, 2009
Cutinelli rèndina, E., Guicciardini, roma, 
Salerno, 2009
Dai quartieri alle municipalità: le prospet-
tive per la città metropolitana, atti del 
seminario (firenze 2007), firenze, Co-
mune di firenze, 2009
Damiani, g. (a cura di), Arti a Firenze tra 
Gotico e Rinascimento, Catalogo della 
mostra (aosta, 2009), firenze, giunti, 
2009
Damiani, g., Vervat, M., Con la matita e 
col pennello. Giovanni Fattori: indagini 
e restauri dei dipinti della Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti, firenze, Mauro 
Pagliai, 2009
Dancenko, V.T., Chozdenija vo Florenciju, 
Florencija i florentijcy v russkoj kulture; 
vek XIX, Moskva, Centr Kn. VgBil 
im. M. i. rudomino, 2009
Daniels, r., Boccaccio and the Book: Pro-
duction and Reading in Italy 1340-1520, 
london, legenda, 2009
Davies, J., Culture and Power: Tuscany and 
Its Universities 1537-1609, leiden, Brill, 
2009
De angelis, l., La Repubblica di Firenze fra 
XIV e XV secolo: istituzioni e lotte politi-
che nel nascente stato territoriale fiorenti-
no, firenze, Nardini, 2009
De anna, P., Del Duca, l. (a cura di), Le 
guerre del Paradiso: i restauri di Bruno 
Bearzi. 1943-1966, firenze, Polistampa, 
2009
De luca, f. (a cura di), Santi Poeti Naviga-
tori...: capolavori dai depositi degli Uffizi, 
firenze, Polistampa, 2009
De Marco, P., La Pira, don Milani, padre 
Balducci: il laboratorio Firenze nelle scelte 
pubbliche dei cattolici dal fascismo a fine 
Novecento, roma, Magna carta, 2009
Degl’innocenti, P., Di Nubila, l., Palma, 
a.a., Cinquant’anni, cento chiese, l’edili-
zia di culto nelle diocesi di Firenze, Prato 
e Fiesole (1946-2000), firenze, firenze 
University Press, 2009
Del Nord, r., La politica edilizia dell’Ate-
neo Fiorentino, firenze, Pontecorboli, 
2009
Desgrugillers-Billard, N. (a cura di), Gui 
De Nanteuil: chanson de Geste. Tome 2: 
Manuscrits italiens: manuscrit de Floren-
ce, Bibliothèque nationale centrale, Flo-
rence, II, IV, 588, manuscrit de Venise, Bi-
bliothèque Saint-Marc, Venise, Ms. Fr. 10-
253, [Clermont-ferrand], Paleo, 2009
Di Marco, S., Nardinocchi, E., Nesi, a. (a 
cura di), Con gli occhi di... Bardini, Hor-
ne, Stibbert: tre musei per tre collezioni-
sti, firenze, Mandragora, 2009
Di renzo, E., Una biblioteca, un’alluvione: 
il 4 novembre 1966 alla Nazionale di Fi-
renze, storia di un’emergenza, roma, as-
sociazione italiana biblioteche, 2009
Dini, o., Loggia Concordia. 1861-2000: i 
Massoni a Firenze, firenze, Polistampa, 
2009
Dooley, B. (a cura di), Amore e guerra nel 
tardo Rinascimento: le lettere di Livia 
Vernazza e Don Giovanni de’ Medici, fi-
renze, Polistampa, 2009
Edigati, D., Gli occhi del granduca, tecniche 
inquisitorie e arbitrio giudiziale tra Stylus 
curiae e ius commune nella Toscana se-
centesca, Pisa, ETS, 2009
Edigati, D., Tanzini, l., Ad statutum Flo-
rentinum. Esegesi statutaria e cultura 
giuridica nella Toscana medievale e mo-
derna, Pisa, ETS, 2009
Emigh, r.J., The Undevelopment of Capi-
talism, Sectors and Markets in Fifteenth-
Century Tuscany, Philadelphia, Temple 
university Press, 2009
Enrico Bemporad: autori e illustratori nel 
cammino di un grande editore (1889-
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1938), Catalogo della mostra (firenze 
2009), firenze-Milano, giunti, 2009
Ermini, D., Sestini, C. (a cura di), Sulle trac-
ce dei tabernacoli restaurati: storie e curio-
sità fiorentine, firenze, Polistampa, 2009
falletti, f., Galleria dell’Accademia, firen-
ze, giunti, 2009
fanfani, M., Piazza della Indipendenza a 
Firenze: le origini, gli aneddoti e le storie 
di vita, firenze, Nuova grafica fiorenti-
na, 2009
fattori, M., Gli archivi degli Ordini Go-
liardici fiorentini, firenze, Edizioni Taf, 
[2009]
fiaschi, f., Le strade di Scandicci nel Cin-
quecento, dall’Arno al crinale collinare, 
firenze, CD&V. Editore, 2009
fileti Mazza, M., Storia di una collezione, dai 
libri di disegni e stampe di Leopoldo De’ 
Medici all’età moderna. Inventario gene-
rale delle stampe, firenze, olschki, 2009
fiorelli Malesci, f., La chiesa di Santa Fe-
licita a Firenze, firenze, Mandragora, 
2009
fornasari, l., Sisi, C. (a cura di), Pittore 
imperiale: Pietro Benvenuti alla corte di 
Napoleone e dei Lorena, Catalogo della 
mostra (firenze 2009), livorno, Sillabe; 
[firenze], firenze musei, 2009
fortune, J., Invisible Women. Forgotten 
Artists of Florence, Prato, B’gruppo, 
2009
fournel, J.-l., Zancarini J.C. (a cura di), La 
Grammaire de la République, langages de 
la politique chez Francesco Guicciardini 
(1483-1540), genève, Droz, 2009 
francini, C. (a cura di), Il Giambologna a 
Firenze, firenze, Polistampa, 2009
francou, M., Armorial des Florentins à 
Lyon à la Renaissance, lyon, Cosmogo-
ne, 2009
frenchman, D. [et al.], L’immaginazione 
tecnologica e la città d’arte: Firenze, Na-
poli, liguori, 2009
*friedman, D., gardner, J., Haines, M. 
(ed. by), Arnolfo’s Moment, atti del con-
vegno (firenze 2005), firenze, olschki, 
2009
fubini, r., Politica e pensiero politico nell’Ita- 
lia del Rinascimento: dallo Stato territo-
riale al Machiavelli, firenze, Edifir, 2009
gáldy, a.M., Cosimo I de’ Medici as Col-
lector. Antiquities and Archaeology in 
Sixteenth-Century Florence, Newcastle, 
Cambridge scholars, 2009
Galileo: the Medici & the Age of Astro-
nomy, firenze, giunti, officine Panerai, 
2009
galluzzi, P., Galileo. Immagini dell’univer-
so dall’antichità al telescopio, firenze, 
giunti, 2009
garzelli, a., Dall’icona al racconto, pittori 
alle soglie di Cimabue: un libro interrot-
to, Pisa, Edizioni Plus, 2009
garzonio, S., Pavan, S., La Russia e il 
Teatro comunale. Firenze, 1932-1954, 
firenze, European Press academic Pu-
blishing, 2009
gates, a., A Florentine Four Seasons and 
a Matteo Rosselli Altarpiece, london, 
Matthiesen fine art ltd, 2009
giliberti, g., Atlante dell’edilizia rura-
le della Provincia di Firenze: tipologie 
storiche e gestione dei valori culturali, 
[roma], angeli, 2009
giorgi, P., Meda, J. (a cura di), I fondi ar-
chivistici dell’Agenzia nazionale per lo 
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